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L'auteur  montre  que  jusqu'à  la  puberté,  l'éducation  physique  ne  saurait,  pour  de  multiples
raisons - et notamment parce qu'elle ne correspond pas aux besoins de l'enfant - se confondre
avec l'enseignement des Activités Physiques et Sportives.
Continuing the work already published by the author, this paper shows how, up to puberty, PE
cannot he confused with. the teaching of Physical and Sports Activities, and thisformany reasons,
but particularly because it does not correspond to a child's needs.
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